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研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to provide the environment of better understanding 
science inside and outside school using advanced ICT tools. Our developed ICT tools and contents are 
worked on iPad, conventional ones for both educators and pupils, and contains educational scientific 
movies. In education, the movies are useful for understanding, especially for science and technology.
In order to make effective educational contents, educators need some skills, for example, making movies 
and scenarios, however, our ways to make them is easy to construct contents.
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